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Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membangun program aplikasi
pengolahan data. Komponen utamanya adalah bahasa pemrograman PHP dan
server basis data menggunakan MySQL. Berikut ini adalah daftar kerja yang ada
dalam tugas akhir ini :
1. Saya merancang program aplikasi sendiri dengan melihat contoh kasus yang
ada pada DKP Surakarta serta menggunakan acuan dari buku yang saya
lampirkan dalam daftar pustaka.
2. Saya menggunakan tools PHPTriad 2.2.1 yang didalamnya terdapat apache
server 1.3.23 sebagai web server, MySQL 3.23.47 sebagai basis data server,
PHP 4.1.1 sebagai software server side dan PHPMyAdmin 2.2.3 sebagai tool
interaktif ke basis data MySQL.
3. Tampilan aplikasi berupa web, dirancang dan dibuat dengan editor
Macromedia Dreamweaver 8 2004 dan Adobe Photoshop CS2.
Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya
bertanggungjawab atas isi dan kebenarannya daftar di atas.
Surakarta, 01 Januari 2010
Diketahui oleh dosen pembimbing




“Menuntut ilmu adalah wajib bagi semua orang, tanpa ilmu kita menjadi buta
dan tidak punya prinsip“
“hidup adalah perjuangan, semua orang itu sama kalau mereka bisa kita pasti
juga bisa”
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Tugas Akhir ini.
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Suri tauladan yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup
Ayahanda dan Ibunda
Dua orang bijak yang tiada henti-hentinya mencurahkan segala kasih sayang
serta dorongan dan semangatnya untuk mewujudkan semua cita dan cintaku
serta tak lelah untuk mengajari aku untuk menjadi manusia yang berguna
bagi agama, nusa dan bangsa
Adik-adikku
Orang yang selalu memberikan warna dalam kehidupanku, karna kalian aku
menjadi semangat untuk mencapai segala impianku
Teman-Temanku
Terimakasih buat semua persahabatan, dorongan, semangat dan bantuan






Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta merupakan Dinas
daerah yang mempunyai tugas penting dalam menjaga dan memelihara
keindahan Kota. Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
tugasnya. Melihat kasus ini dibuatlah sistem informasi tentang semua kegiatan
yang menyangkut masalah DKP. Dengan memakai bahasa pemrograman PHP
dan MySQL sebagai databasenya. Sistem informasi ini diharapkan bisa
menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup yang bersih serta
lingkungan yang bersih agar tercapai kota solo yang Berseri.
Kata kunci : PHP, MySQL, DKP.
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6. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas semua doa, semangat dan
perjuangan yang tiada hentinya, juga atas curahan kasih sayang yang tiada
pernah surut dalam setiap langkah kehidupanku.
7. Adik-adikku yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan dan
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